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L’EPIDEMIOLOGIA:  
ESTUDIANT POBLACIONS PER A MILLORAR LA SALUT INDIVIDUAL
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La prevenció: des de la població a l’individu.
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Un pas més enllà: de la població al gen.
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